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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada: “Riesgo 
ocupacional y ausentismo laboral del personal de enfermería del Instituto Nacional 
Cardiovascular – Essalud 2016”, con la finalidad de determinar la relación entre el 
riesgo ocupacional y ausentismo laboral, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Maestra en Gestión en los Servicios de Salud.   
  
El documento cuenta con la siguiente estructura: la introducción, los 
antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, 
problemas, hipótesis y objetivos; asimismo refiere al marco metodológico, 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 
los anexos correspondientes.   
   
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación.  
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que 
existe entre el riesgo ocupacional y ausentismo laboral del personal de enfermería 
del Instituto Nacional Cardiovascular -Essalud 2016.  
  
El tipo de estudio aplicado fue de diseño no experimental, alcance 
correlacional y transversal. El método de investigación fue el hipotético deductivo 
y de enfoque cualitativo. La muestra comprende 101 licenciados en enfermería 
seleccionados de forma no probabilística a quienes se aplicó una encuesta con 21 
y 25 ítems respectivamente con tres alternativas de respuesta. El tratamiento de 
los datos se realizó a través del SPSS, aplicándose una prueba no paramétrica de 
Rho Spearman.  
 
El estudio concluyó que el riesgo ocupacional se relaciona con el 
ausentismo laboral del personal de enfermería en el Instituto Nacional 
Cardiovascular, Lima 2016.  
  
  


















The objective of this research was to determine the relationship between the 
occupational risk and absenteeism of the nursing staff of the National 
Cardiovascular Institute -Essalud 2016.   
  
  The type of study applied was non-experimental design, correlational and 
transversal. The research method was the hypothetical deductive and qualitative 
approach. The sample comprises 101 nursing graduates selected in a 
nonprobabilistic way, to whom a survey was applied with 21 and 25 items 
respectively with three response alternatives.   
  
  The data was processed through the SPSS, applying a non-parametric Rho 
Spearman test. The study concluded that the occupational risk is related to the work 
absenteeism of the nursing staff at the National Cardiovascular Institute, Lima 2016.  
  
  
Key words: Occupational risk and absenteeism.  
                
